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UNES SITGES ALTO.MEDIEVALS A CASTELLAR DEL VALLES 
A. Roig i Deulofeu 
La tasca constant i ordenada del col.laborador del Museu d'Historia, Sr. 
Pere Mañé, ha fet possible el salvament i posterior estudi de les restes d'un 
interessant jaciment alto-medieval, que, parcialment destruit, va ésser iden- 
tificat pel Sr. Mañé en el lloc dit Els Saulons, en el terme municipal de Cas- 
tellar del Valles, província de Barcelona. 
La recerca i estudi d'elements alto-medievals és. fins a I'actualitat, una 
tasca que I'arqueologia del país no ha pres en la consideració que realment 
mereix. L'estudi i divulgació de I'ambit religiós, i sobretot el seu aspecte 
arquitectonic, ha estat I'element mes treballat, menyspreant, possiblement 
d'una manera inconscient. tot I'ambit civil i popular, base assencial del pro- 
ces fundacional del país catala. 
Uns intensos treballs d'extracció de terres, junt amb la consegüent 
degradació del terreny, han fet possible la localització de les restes que 
tractem, situades dins la propietat de la masia de Can Riera y a uns cent 
metres per sobre el nivel1 actual del riu Ripoll, en el lloc dit popularment 
Els Saulons. Les seves coordenades són: Long. 5" 42' 42"; Lat. 41" 36' 42"; 
altitud aproximada 315 metres. Full del Cadastre, Sabadell 392. (Fig. 1 n." 11 
(Lam. I n." 1). 
Són les restes de dues sitges destruides parcialment per les obres 
d'extracció i que corresponen a la forma més abundant del moment; tot 
i que la seva destrucció és gran, el perfil es bastant clar [Fig. 1 n." 2) 
(Lam. 1 n." 2). de forma lleugerament acampanada amb el fons pla i perí- 
metre arrodonit. Els diametres dels fons són: Sitja 1, 86 cm. i el de la tl  
87 cm. L'alqada i diametres de la boca son calculats per aproximació. amb 
un resultat bastant real: 105 cm. d'alcada, per uns SO cm. de diametre de 
boca. A les parets no s'observa cap mena d'arrebossat, pero sí el senyal 
de I'eina emprada en la seva construcció. En tot el rodal de les sitges no 
s'aprecia cap element d'habitacle, que d'haver existit. haurien estat des- 
trutts pels moviments d'hrids. El contingut de terres i materials de cada 
una de les sitges representa un volum molt petit del seu espai real; mal- 
grat tot, la distribució dels materials no fou alterada. En la sitja n." l. i amb 
projecció vertical, tenim: 15 cm. superiors de terres negres amb abundant 
material (ceramica i ossos) cense una estratigrafia aparent; en els 15 cm. 
final8 la distribució i caracteristiques són semblants a la capa superior, 
pero. descansant directament en el fons, s'han pogut recollir els fragments 
agrupats de I'única peqa de ceramica que ha estat possible reconstruir 
(Fig. 4 n." PI). En la sitja n." II I'espai de terres conservades, uns 25 cm. 
de gruix, presenta una distribució i característiques homogenies, amb terres 
negres i materlal dispers [ceramica, ossos. etc.). 
Materials 
La uniformitat del material recollit i en especial I'element ceramic. fa 
que presentem conjuntament, en un sol bloc i per materies, tots els eie- 
ments procedents de les dues sitges. 
PEDRA.- Fragment d'una pedra [basalt) de moldre. Una de les cares pre- 
senta el classic picatejat. 
ARGILA.- Tres fragments d'argila premsada, amb una superficie aplanada, 
probables restes de paviment o argiles de cobertura. 
OBRA CUITA. - Quatre fragments de teula d'elaboració grollera. 
METALL.- Resquill de plom procedent de fosa. 
FAUNA. - Abundants fragments d'ossos d'animals pertanyents a diverses 
especies: porc, ovella i poltre '. 
CERAMICA.- És el conjunt de material més nombrós: entre les dues sit- 
ges s'han recollit 332 fragments. La uniformitat tipologica de la cera- 
mica de les dues sitges és molt clara. per tant, la seva descripció la 
farem global, seleccionant els elements més representatius d'entre 
tots els fragments i peces inventariades. 
El grau de fragmentació és molt gran, amb una mida de mitjana 
de cada peca, de 50 mm. per 30 mm. 
Fig. 1. Núm. 1. Situació de les sitges (11 i del forn aito-medieval (2). 
Núm. 2. Secció de les sitges excavades. 
Fig. 2. Taula de vores. 
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Fig. 3. Taula de fons i fragrnents decorats. 
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F I ~  4. Fragments decorats. P1 pega reconstruida. P2 reconstrucció ideal 
de la peca més representativa. 
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NUm. 1. Panori inica amb la situacio de les sitges 
Num. 2. Sitges excavades. 
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mestic, els fragments d'ossos d'animals corresponen. tots, a especies 
plenament domesticades i tots perteneixen a individus joves, que eviden- 
cien una ciara finalitat alimentícia, els fragments recollits d'argila premsa- 
da corresponen a elements constructius d'habitació i finalment. els frag- 
ments de pedra de moldre i el resquill de plom. són elements de treball 
d'un establiment huma estable. 
Amb l'observació detallada del material que amplia la sitja n." 1, s'a- 
precia un primer moment de diposit de la peca de ceramica que s'ha pogut 
reconstruir; després, i amb poc espai de temps, es reompliria la sitja amb 
terres i materials segurament procedents d'una neteja d'algun lloc d'habi- 
tació. El grau de fragmentació de la ceramica i la diversitat dels altres ma- 
t e r i a l ~  ens confirmen el fet. 
La reutilització de les sitges com a abocador de runes o desperdicis, 
és un fet ja bastant freqüent, i en el nostre cas veiem, per I'estudi dels 
elements recollits, que corresponen a unes runes arnb rnaterials de la pri- 
mera meitat del s. XII. 
La uniformitat tipologica de l a  ceramica recollida, ens fa creure en una 
sola procedencia d'elaboració i que per la seva proximitat, podria ésser un 
forn, parcialment derruit, situat a uns 900 mts. de les sitges i que fou exca- 
vat en part. en el 1960. Seria d'interes I'elaboració del seu estudi complet. 
ja que s'ofereix un lot tipologic, molt extens, de ceramica, practicament 
contemporani, a les peces recollides en les sitges de Castellar del Valles. 
1. La classificació i estudi d'aquest material ha estat realitzat per la Dra. Joana M.' 
Golpe, de I'lnstltut Provincial de Paleontologla, a la qual agra'im slncerament la seva va- 
luosa collaboració. 
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6. Es d'agrair el bon treball realitzat pel Sr. Pere Mañé. en I'exiavació de les sitges. 
ia que sense aquesta minuciosa aportació, no hagués estat possible realitzar aquestes 
notes. 
